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Universitas Syiah Kuala terus melakukan perbaikan dan pengembangan sarana fisik berupa gedung-gedung baru untuk
meningkatkan kualitas perguruan tinggi serta memberikan dampak positif kepada kegiatan belajar mengajar. Fenomena
pengembangan kampus tersebut menjadi alasan pentingnya dilakukan penelitian ini untuk merencanakan secara matang
pembangunan Universitas Syiah Kuala kedepannya. Kampus yang tertata dengan rapi dan mempunyai keseragaman visual yang
baik serta selaras tentunya akan memperkuat identitas Universitas Syiah Kuala sebagai salah satu kampus yang dibanggakan oleh
masyarakat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi karakter visual fasade bangunan dan merumuskan elemen
dominan pembentuk karakter visual fasade pada bangunan kampus Universitas Syiah Kuala sebagai karakter pengikat serta
merumuskan arahan desain terkait karakter visual fasade bangunan kampus Universitas Syiah Kuala untuk pembangunan di masa
mendatang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel secara
purpossive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasade bangunan lama dan bangunan baru Universitas Syiah Kuala
belum memiliki keselarasan, sehingga sangat diperlukan arahan desain fasade yang bisa menjadi penyatu identitas lingkungan
kampus Universitas Syiah Kuala.
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